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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan bukti empiris 
tentang faktor-faktor yang memotivasi PPA dalam mengikuti program PPA. 
Penelitian lebih mengeksplorasi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari 
mahasiswa PPA Universitas Negeri Gadjah Mada, Universitas Swasta Islam 
Indonesia dan STIE YKPN di Yogyakarta. 
 
 Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memotivasi yaitu 
karir, gaji atau penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, dan pertimbangan pasar. Data dalam penelitian ini 
merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung 
kepada mahasiswa yang sedang menempuh PPA di Yogyakarta. 
 
Model analisis yang digunakan adalah uji crosstab karena penelitian hanya 
menentukan hasil prioritas. Analisis ini didasarkan pada data dari 73 responden 
yang penelitiannya menggunakan kuesioner. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan prioritas pertama pada setiap faktor gaji 
atau penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-
nilai sosial, dan pertimbangan pasar. Masing-masing faktor motivasi menentukan 
mahasiswa PPA dalam mengikuti program PPA. 
 
Kata kunci: Motivasi Karir, Gaji atau Penghargaan Finansial, Pelatihan 
Profesional, Pengakuan Profesional, Nilai-Nilai Sosial, dan Pertimbangan Pasar. 
